自我と罪 by 武藤 一雄
自
我
 
と 
罪武 
藤 
一
 
雄
自
我
と
罪
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
キ
リ
ス
ト
教
ま
た
は
聖
書
が
ゝ
ど
う
い
う
答
を
与
え
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
を
極
く
簡
単
に 
申
し
ま
す
と
、
自
我
か
ら
の
解
放' 
あ
る
い
は
自
己
中
心
的
な
生
き
方
を
し
て
い
る
よ
う
な
自
我
か
ら
の
解
放
ゝ
そ
れ
が
信
仰
で 
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
罪
か
ら
の
解
放
の
道
で
あ
る
ゝ
信
仰
と
い
う
も
の
が
罪
か
ら
の
解
放
の
道
で
あ
る
ゝ
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え 
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
は
 ゝ
『
新
約
聖
書
』
ゝ
特
に
パ
ウ
ロ
に
依
拠
し
ま
し
て
「
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
」 
(
5
0
了
コ
オ)
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
宗
教
改
革
の
根
本
原
理
と
し
て
明
ら
か
に
し
ま
し
た
が
ゝ
そ
の5
0
日
”
才 
と
い
う
こ 
と
は
、
同
時
に
「
恩
寵
に
よ
っ
て
の
み
」 
(
5
0
1
3
唱
は3
) 
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
信
仰
に
よ
っ
て
の 
み
救
わ
れ
る
と
か
恩
寵
に
よ
っ
て
の
み
救
わ
れ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
ヽ
な
に
よ
り
も
、
自
己
と
い
う 
も
の
は' 
自
分
の
力
で
も
っ
て
自
分
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ゝ
救
わ
れ
る 
と
い
う
こ
と
に
は' 
実
は
ゝ
本
来
的
な
自
己
を
回
復
す
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
 
つ
ま
り
ゝ
本
来
的
な
自
己
は
自
己
か
ら
の
脱
却
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
超
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
ゝ
し
か
も
本
来
的
な
自
己
に
100
帰
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
の
言
葉
で
申
し
ま
す
と
ゝ
本
来
の
面
目
に
立
ち
帰
る
と
い
う
こ
と 
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
ゝ
そ
の
た
め
に
、
自
己
自
身
が
徹
底
的
に
超
越
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
自 
己
自
身
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
自
身
の
力
の
内
に
は
な
い
。
そ
こ
で
信
仰
と
い
う
こ
と
が
必
然
的
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま 
す
。
ひ
た
す
ら
信
仰
に
よ
る
と
い
う
こ
と
ゝ
す
な
わ
ち
絶
対
他
力
と
い
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
が
ゝ
そ
う
い
う
こ
と
を
介
し
ま 
し
て
、
我
々
が
根
源
的
に
あ
る
べ
き
自
己
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
す
か
ら
信
仰
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
他
力
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
も
自
己
が
本
来
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま 
す
。一
体' 
人
間
と
い
う
も
の
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
ゝ
こ
れ
は
生
物
学
的
に
ゝ
心
理
学
的
に
 ゝ
あ
る
い
は
精
神
分
析
学
的
に
、
さ
ら
に
社
会
学
的
、
社
会
科
学
的
あ
る
い
は
哲
学
的
と
い
う
ふ
う
に
い
ろ
ん
な
方
面
か
ら
人
間
存 
在
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
究
明
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
文
芸 
作
品
な
ど
を
通
し
て
我
々
は
人
間
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
知
見
を
い
ろ
い
ろ
学
び
と
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
ん
な
方
面
か
ら
人
間
存
在
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
究
明
し
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す 
が
ゝ
し
か
し
人
間
存
在
と
い
う
も
の
を
宗
教
的
な
見
地
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
実
は
根
本
的
に
必
要
な
こ
と
で
は
な
い 
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
存
在
と
い
う
も
の
が' 
は
た
し
て
根
本
的
に
い
っ
て
宗
教
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と 
い
う
こ
と
が
ゝ
実
は
、 
今
日
か
な
り
疑
問
化
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
と
い
う
も
の
を
本
質
的
に
は
、
 
宗
教
的
人
間
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
今
日
ゝ
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
カ
ン
ト
は
人
間
存
在
が
ゝ
之
は
ー
ー
总!
！̂
卷
(
自
然
的
素
質)
と
し
て
形
而
上
学
的
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
が
ゝ
そ 
れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
で
人
間
が
 ゝ
本
性
的
に
、
つ
ま
り
之
处
ー
ー
お
已3
卷
と
し
て
宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
101
る
か
ど
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
り
ま
し
て' 
新
カ
ン
ト
学
派
や
ト
レ
ル
チ
に
お
き
ま
し
て
、 
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
と 
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
が
ゝ
そ
う
い
う
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
う
こ
と
が
果
し
て
人
間
存
在
に
対
し
て
規
範
的
な
構
成
原
理 
を
な
す
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
例
え
ば
近
世
に
な
り
ま 
し
て' 
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
か
マ
ル
ク
ス
と
か
ゝ
あ
る
い
は
ま
た
意
味
合
い
は
大
分
違
っ
て
来
ま
す
が
ニ
ー
チ
エ
と
か
キ
エ
ル 
ケ
ゴ
ー
ル
と
か
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
か
、
そ
う
い
う
人
達
が
出
て
来
ま
し
て
、
非
常
に
深
刻
な
無
神
論
的
な
人
間
の
姿
を
提
示 
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
な
ど
は
ア
テ
ィ
ス
ム
ス(
無
神
論)
を
更
に
突
き
詰
め
ま
し
て
ゝ
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
哲
学
と
い
う
も
の 
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が' 
今
日
で
は
、
無
神
論
と
か
あ
る
い
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
も
の
の
真
理
に
何
ら
か
の
意 
味
で
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、 
そ
う
い
う
こ
と
も
真
剣
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
し
ま
す
と
ゝ
人
間 
存
在
が
本
質
的
に
宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ゝ
必
ず
し
も
自
明
的
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な 
く
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在
の
ド
イ
ツ
の
神
学
者
で
も
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト(
^
2
ユ
工
1！
1886 1
)
や
あ
る
い 
は
バ 
ル
ト
の
影
響
を
か
な
り
強
く
受
け
て
お
り
ま
す
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
〇
卸!7
0-11
3
3
0
1
1
1
1
0
議
コ
ー9
0
6
1
45
)
な
ど
は
人
間
が
本
来 
宗
教
的
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
な
情
操
と
か
宗
教
的
な
物
の
考
え
と
い
う
も
の
を
根
源
的
に
は
持
っ
て
お
っ
て
ゝ
そ
う
い
う
も
の
を 
基
礎
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
が
受
入
れ
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
考
え
方
に
断
固
と
し
て
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ボ 
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
ナ
チ
ス
の
弾
圧
に
あ
っ
て
殉
教
の
死
を
遂
げ
た
の
で
す
が
、
彼
な
ど
は
キ
リ
ス
ト
教
の
非
宗
教
的
解
釈
と
い
う 
こ
と
さ
え
を
も
提
唱
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
今
日
の
時
代
の
、
世
俗
的
(
塔
？
貫
一.)
な
世
界
の
成
立
と
い
う
も
の
は
、
 
決
し
て
単
に
否
定
的
に
の
み
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う8
%
巳2
！
な
世
界
と
い
う
も
の
は
あ
る
意
味
で
人 
間
が
大
人
に
な
っ
た
ゝ
成
人
し
た
世
界
で
あ
る
、
そ
う
い
う
成
人
し
た
世
界
と
い
う
も
の
が
非
宗
教
的
世
界
と
し
て
展
開
さ
れ
る 
と
い
う
こ
と
に
は
必
然
性
が
あ
り
、 
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
を9
0
2
比V
。
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
考 
え
を
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
し
て
お
り
ま
す
。
勿
論
こ
れ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
否
102
定
す
る
と
い
う
動
機
か
ら
で
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
5
?
巳
此
に
な
り
非
宗
教
的
に
な
っ
た
世
界
と
キ
リ
ス
ト
の
福
音
と
い
う 
も
の
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
係
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
ゝ
と
に
か
く
こ
の
場
合
で 
も
、
人
間
が
先
天
的
に
宗
教
的
な
人
間
ー
ー
〇
ヨ〇
も
吊
〇-
吕5
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を' 
む
し
ろ
否
定
す
る
考
え
に
立
っ
て
い
る 
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
、
人
間
存
在
の
宗
教
的
規
定
と
い
う
も
の
が
成
り
立
ち 
う
る
し
ま
た
必
要
で
も
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
神
学
者
に
限
ら
ず
哲
学
者
や
あ
る
い
は
社
会
科
学
者
で
さ
え
も
言
っ
て
お
る
わ
け
で
す
が
、
人
間
が
自
己
疎
外
と
い
う 
も
の
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
近
代
的
人
間
の
疎
外
と
い
う
こ
と
が
い
ろ
ん
な
面
に
お
い
て
問
題
に
さ 
れ
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
な
ら
ば
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
人
間
が
賃
金
奴
隸
に
な
っ
て
い
る
ゝ
そ
こ
に
人
間
の
疎
外 
と
か
物
化
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、 
そ
う
い
う
人
間
の
疎
外
が
社
会
主
義
な
い
し
は
共
産
主
義
的
な
社 
会
に
お
い
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
為
に
は
ゝ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
団
結
に
よ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
が
必
然
で
あ 
る
と
説
か
れ
ま
す
。
し
か
し
疎
外
と
い
う
こ
と
を
最
も
根
本
的
に
、
従
っ
て
ま
た
あ
る
意
味
で
は
抽
象
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 
疎
外
と
い
う
こ
と
を
根
本
的
に
考
え
ま
す
と
ゝ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ(
マ
苕
一1
:
ニ
ー
ぼー
ー
1
8
8
6—
1
9
6
5
)
が
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
人
間
が
実
存 
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
の
う
ち
に
す
で
に
疎
外
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
と
い
う
も
の
は
実 
存
的
存
在
で
あ
る
。
そ
の
〇
江
件6
1
1
弐
巴!
？2.
昌 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
既
に£
3
%
比
巴@
1
1
2
(
本
質
存
在)
と
い 
う
も
の
を
失
っ
て
お
り
ゝ
易
密
比
巴13
2，
是 
か
ら
疎
外
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が 
注
意
さ
れ
て̂
り
ま
す
。
実
存
的
と
い
う
こ
と
は
ゝ
今
日
概
し
て
い
い
ま
す
と' 
良
い
意
味' 
ポ
ジ
テ
ィ
ブ!
5
0
2
比<
6
な
意
味 
で
使
わ
れ
ま
す
。
実
存
的
に
決
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
ゝ
非
常
に
主
体
的
、
あ
く
ま
で
自
主
的
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
ヽ
自 
分
の
存
在
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
ゝ
自
分
自
身
で
決
定
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
生
き
方
を
実
存
的
と
い
103
う
と
き
に
は
、
勿
論
非
常
に
積
極
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
実
存
的
と
い
う
こ
と
の
中
に6
^
6
1
1
比
巴 
(
本
質
的)
な
も
の
か
ら
疎
外
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
個
人
的
に
も
社
会
的
に
も
人
類
全
体
の 
上
に
も
そ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
。
人
間
が
い
わ
ば
自
分
の
本
質
〇̂
^0
2
0
0
を
失
っ
て
お
る
。
そ
こ
か
ら
人
間
が
本
質
へ' 
先
に 
申
し
ま
し
た
言
葉
で
申
し
ま
す
れ
ば
、 
本
来
の
面
目
へ
帰
る
と
い
う
そ
う
い
う
祈
り
と
い
い
ま
す
か
、
 
そ
う
い
う
願
い
ゝ
あ
る
い 
は
そ
う
い
う
要
求6
况
亠
は
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
つ
ま
り
人
間
存
在
が
根
本
的
に
問
い
を
持
っ
て
い
る
。
自
己
充
足
的
と
い
い
ま
す
か
、
自
分
の
卩
辻
件
呂̂
と
い
う
も
の
に 
安
住
し' 
満
足
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て' 
根
本
的
な
本
質
的
な
存
在
に
対
す
る
問
い
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
問
い
は 
人
間
自
身
に
よ
っ
て
は
も
は
や
答
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
、 
そ
う
い
う
問
い
を
持
っ
て
い
る
。
も
し
人
間
が
提
出
す
る
問
い
を' 
人 
間
の
内
在
的
な
能
力
に
よ
っ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ば
自
問
自
答
、
自
ら
問
い
自
ら
答
え
る
と
い
う
形 
に
な
り
う
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
ゝ
い
わ
ば
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
問
い
に
な
っ
て
い
る
所
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
に
注
目
し
て
申
し
ま
す
と
ゝ
人
間
存
在
と
い
う
の
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
積
極
的
な
意
味
で
宗
教
的 
で
あ
り
、
宗
教
的
な
感
情' 
宗
教
的
な
直
観
、
そ
う
い
う
も
の
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
形
で
持
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
ゝ
こ
れ
ま
で 
多
く
の
人
が
見
て
来
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
 
仮
に
そ
う
い
う
も
の
が
す
べ
て
疑
問
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
も
、
 
な
お
そ
う
い
う
人
間
の
自
己
疎
外
的
な
状
況
か
ら
出
て
来
る
人
間
の
問
い
と
い
う
も
の' 
そ
こ
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ロ
赛
肚
玄
〇
な 
意
味
で
の
宗
教
性
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
の
宗
教 
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
ゝ
今
日' 
神
学
的
見
地
か
ら
い
っ
て
も
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、 
さ
き
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ 
う
に
、
バ
ル
ト
も
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
も
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
の
宗
教
性
を
人
間
が
持
っ
て
お
り' 
そ
れ
に
根
拠
を
お
い
て
キ 
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
が
キ
リ
ス
ト
を
と
お
し
て
啓
示
さ
れ
た
神
の
言
葉
を
受
入
れ
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
よ
う
な
考 
え
方
に
反
対
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
人
達
と
い
え
ど
も' 
今
申
し
ま
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で'
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宗
教
的
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
否
定
し
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
問
い
と
し
て
あ
る
い
は
要
求
と
し
て' 
そ
こ
に
宗
教
性
が
動
い
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ば
答 
と
し
て
の
宗
教
性
で
は
な
く
し
て
、
問
い
と
し
て
の
宗
教
性
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の 
・
6
0
1
1
^
協
〇'!
一%
:
『
告
白
録
』
の
最
初
の
ほ
う
に
あ
る
言
葉
に
「
汝-
す
ち
な
わ
神
で
す
が-
-
汝
は
我
々
を
汝
に
向
け
て 
造
り
た
も
う
た
、
そ
れ
故
我
々
は
汝
の
内
に
安
ら
う
ま
で
は
安
き
を
得
な
い
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
人 
「間
存
在
の
不
安
と
か
動
性
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
-
口
に
申
し
ま
す
と
神
な
き
人
間
の
姿
が
不
安
で
あ
る
。
そ
し
て
そ 
の
不
安
の
中
で
神
へ
の
問
い
と
人
間
自
身
に
対
す
る
問
い
に
よ
っ
て' 
否
、
人
間
自
身
が
問
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
そ
う
い
う
問 
い
に
よ
っ
て' 
人
間
存
在
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
を
突
き
詰
め
て
行
き
ま
す
と' 
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
人
間
と
い
う
も
の
を
モ
デ
ル
に
し
て
宗
教
性
と
い
う 
も
の
を
考
え
る
の
で
は
な
く
て' 
い
わ
ば
普
通
の
眼
か
ら
見
れ
ば
か
え
っ
て
非
宗
教
的
で
あ
る
人
間
の
存
在
の
真
相
に
即
し
た
宗 
教
性
、
あ
る
意
味
で
逆
説
的
な
宗
教
性
、
そ
う
い
う
も
の
が
把
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
人
間
の
不
安
と
か
動
性
と
か
あ
る
い
は
問
と
し
て
の
宗
教
性
、 
そ
う
い
う
も
の
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
諸 
宗
教
と
い
う
も
の
は
ほ
ん
と
う
に
答
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
何
か
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
宗
教
以
前
に
人
間 
の
宗
教
性
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
根
拠
し
て
、
そ
の
！8
。才
|
1
(
地
盤)
の
上
に
仏
教
と
か
キ
リ
ス
ト
教
と
か
い
う
も 
の
が
立
て
ら
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
問
と
し
て
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
宗
教
性
に
答
え
る
も
の
と
し
て 
諸
宗
教
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
人
間
の
宗
教
的
な
規
定
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
意
味
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
表
現
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 
つ
ま
り
人
間
存
在
は' 
そ
の
本
質
を
回
復
す
る
為
の
要
求
)
と
申
し
ま
す
か' 
そ
う
い
う
根
本
的
な
要
求
を
持
っ
た 
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
思
い
ま
す
。
従
っ
て
あ
る
意
味
で
人
間
存
在
が
大
い
な
る
欠
如
態
と
し
て
把
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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つ
ま
り
、
人
間
と
い
う
も
の
は
、
救
い
を
求
め
て
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
救
い
と
い
う
こ
と
は
広
い
意
味
で
用
い 
た
い
と
思
い
ま
す
が' 
広
い
意
味
で' 
人
間
は' 
救
い
を
求
め
て
生
き
て
い
る
。
人
間
は
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
し 
て
欠
如
態
で
あ
る
。
あ
る
い
は
救
わ
れ
な
け
れ
ば
ほ
ん
と
う
に
生
き
て
行
け
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
。
救
わ
れ
な 
け
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
意
味
に
お
い
て
不
安411
05
件
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な' 
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
。
 
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
人
間
の
宗
教
的
な
規
定
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
2
と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
申
し
ま
す
と
、
人
間
の
疎
外
と
い
う
こ
と' 
本
質
存
在
と
い
う
も
の
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い 
る
と
い
う
そ
の
人
間
の
疎
外
は'
>13
呂
の
X
8
1
1
6
1
1
3
に
罪
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
罪
と 
い
う
こ
と
で
人
間
の
疎
外
と
い
う
こ
と
が
把
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も' 
或
る
意
味
で
は
、
よ
り
包
括
的
に
虚
無
性
と
し
て
、
 
あ
る
い
は
虚
無
的
な
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
る
こ
と
も
少
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
『
聖
書
』
の
中
に
も
、
人
間
存
在
が
い
か
に
虚 
無
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し
て' 
例
え
ば' 
『
旧
約
聖
書
』
の
「
伝
道
の
書
」
と
い
う
よ
う
な 
も
の
は' 
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
現
代
の
神
学
者
で
も
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
虚
無
的
な
も
の
の
一
つ
の
表
現
と 
し
て
罪
と
い
う
も
の
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
勿
論
そ
の
場
合
も
、
罪
と
い
う
こ
と
が
虚
無
的
な
も
の
の
中
で
中
心 
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
す
が
。
そ
う
い
う
虚
無
性
と
い
う
こ
と
と
人
間
の
罪
と
い
う
こ
と
と
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
係 
す
る
か
。
こ
れ
は
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
も
非
常
に
古
く'
ま
た
現
代
に
お
い
て
も
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
と 
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
問
題
に
は
今
日
は
立
入
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が' 
と
に
か
く
人
間
存
在
が
お
し
な
べ
て
罪
の
支
配
の 
下
に
あ
る
、 
そ
れ
が
人
間
の
実
存
の
^，
伴
目3
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
人
間
の
道
徳
的
な
能
力
に
よ
っ
て
は
脱
却
で
き
な
い 
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
脱
却
を
求
め
て
止
ま
な
い
の
が
人
間
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
聖
書
』
の
人
間
観
で
は
な
い
か
と
思
106
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
人
間
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
何
よ
り
も
罪
の
救
い
、
あ
る
い
は
罪
の
宥
し
を
説
く
宗
教
で
あ
る
。
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
『
聖
書
』
は
教
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
『
聖
書
』
の
説
く
所
は
「
人
間
が
罪
人
で
あ
る
。
:
〇
已
目
も
!
！  
き
5
1
1
1
1
6
日
:
と
い
う
こ
と
で
、
罪
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
ば
存
在
論
的
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
所
が
あ
る 
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
い
わ
ゆ
る
仏
教
に
お
け
る
宿
業
と
い
う
こ
と
に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
原
罪' 
ペ
ッ
カ
ト
ウ
ム
・
オ
リ
ギ
ナ 
I
レ9
2
8
せ
总
〇
「
祠
5-
匕6
と
い
う
概
念
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
勿
論
『
聖
書
』
に
根
拠
す
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、 
そ
う
い
う
原
罪
の
教
え
は
古
く
か
ら
、
教
会
の
教
え
と
し
て
形
成
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
『
旧
約
聖
書
』
の
「
創
世
記
」 
に
よ
り
ま
す
と' 
人
間
は
神
の
形
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
そ
う
い
う
神
の
形
に
つ
く
ら
れ 
た
人
間
が
、
神
の
意
志
、 
神
の
命
令
に
反
逆
し
て' 
ア
ダ
ム
に
お
い
て
罪
を
犯
し
た
。
そ
の
ア
ダ
ム
の
罪
が
全
人
類
に
及
ん
で 
い
る
。
神
の
形
に
似
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
考
え
と
、
人
間
が
ア
ダ
ム
に
お
い
て
罪
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
イ
マ
ゴ
・
デ
ィ 
11113̂0
0
2，
を
失
っ
て
罪
に
堕
ち
て
い
る
と
い
う
考
え
。
イ
マ
ゴ
・
デ
ィ
と
い
う
教
え
と
原
罪
と
い
う
教
え
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
 
こ
の
二
つ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
係
し
合
う
か
。
こ
れ
が
昔
か
ら
の
非
常
に
困
難
な
問
題
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
人
間
が
神 
の
形
に
似
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も' 
い
ろ
ん
な
意
味
で
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
人
間
が
ロ
ゴ
ス
を
持
つ
、
神 
の
!
!
ゴ
ス
と
あ
る
意
味
で
相
似
た
ロ
ゴ
ス
を
持
つ
、
あ
る
い
は
理
性
を
持
つ
。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
 
ま
た
人
間
が
自
由
な
人
格
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
神
の
似
姿
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
ふ 
う
に
も
理
解
さ
れ
ま
す
。
い
ろ
ん
な
理
解
が
可
能
で
あ
り
ま
す
が
、
仮
に
人
間
が
自
由
な
人
格
的
主
体
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
と
い 
う
こ
と
が
、
神
の
形
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
と
、
そ
れ
と
人
間
が
宿
命
的
に
原
罪
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
人
間
存
在 
の
あ
り
方
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
係
す
る
か
、
そ
こ
に
殆
ど
理
論
的
に
は
解
決
不
可
能
な
い
ろ
ん
な
問
題
が
起
っ
て
来
る
わ
け
で 
あ
り
ま
す
。
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そ
う
い
う
原
罪
の
教
理
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
少
く
と
も
三
つ
の
契
機
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思 
わ
れ
ま
す
。
第
一
に
、
人
祖
ア
ダ
ム
の
犯
し
た
罪
、
日5
带
5
匕!
！&6
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
罪
が
相
続
さ
れ
る
と
い
う
契
機 
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
第
二
の
契
機
は' 
そ
の
罪
が
例
外
な
く
す
べ
て
の
人
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
、
罪
の
普
遍
性
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
例
え
ば
「
ロ
マ
書
」
の
三
章
十
節
以
下
の
所
に
パ
ウ
ロ
が
『
旧
約
聖
書
』
の
引
用
と
し
ま
し
て' 
義
人
は
い
な
い
。
一
人
も
い
な
い
。
さ
と
り
の
あ
る
人
は
い
な
い
。
神
を
求
め
る
人
は
い
な
い
。
す
べ
て
の
人
は
迷
い
出
て 
こ
と
ご
と
く
無
益
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
善
を
行
う
も
の
は
い
な
い
。
ひ
と
り
も
い
な
い
。
彼
ら
の
の
ど
は
開
い
た
墓
で
茜 
り' 
彼
ら
は
そ
の
舌
で
人
を
欺
き
、
彼
ら
の
く
ち
び
る
に
は
蝮
の
毒
が
あ
り
、
彼
ら
の
口
は
呪
い
と
苦
い
言
葉
と
で
満
ち
て
い 
る
。
彼
ら
の
足
は
血
を
流
す
の
に
早
く
、
彼
ら
の
道
に
は
破
壊
と
悲
惨
と
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
平
和
の
道
を
知
ら
な
い
。
 
彼
ら
の
目
の
前
に
は
、
神
に
対
す
る
恐
れ
が
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
が'
そ
の
冒
頭
に
「
義
人
は
い
な
い
。
一
人
も
い
な
い
。
さ
と
り
の
あ
る
人
は
い
な
い
。
」
と 
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
が
罪
の
下
に
捕
え
ら
れ
て
い
る
。
例
外
な
し
に
人
々
が
ア
ダ
ム
に
お
い
て
罪
を
犯
し
た
。
こ
の 
普
遍
性
、
人
類
の
罪
と
い
う
も
の
に
個
・
人
の
罪
が
包
括
さ
れ
て
お
る
。
罪
の
連
帯
性
と
い
う
点
に
お
い
て
人
類
と
い
う
も
の
は 
皆
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
第
三
に
は
肉
と
い
う
も
の
が' 
原
罪
と
い
う
も
の
の
媒
体
に
な
っ
て
お
る
。
こ
れ
を
サ
ル
ク
ス
ミ/
^
 
(
肉)
と
い
う
言
葉
で 
聖
書
は
言
い
表
わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
サ
ル
ク
ス
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
申
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
す
べ 
て
の
人
が
肉
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
肉
と
い
う
も
の
が
、
相
続
さ
れ
普
遍
性
を
持
っ
た
罪
の
媒
体
と
な
っ
て
す
べ
て
の
人
に
働
き 
か
け
て
い
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
は' 
申
す
ま
で
も
な
く
あ
る
意
味
で
非
常
に
宿
命
論
的
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま 
り
我
々
が
罪
を
犯
す
行
、
罪
の
行
な
い
、
そ
の
行
の
根
底
に
は
、
罪
の
存
在
が
す
べ
て
の
行
と
し
て
の
罪
を
規
定
す
る
。
罪
と
い
108
う
も
の
が
人
間
存
在
の0
目!
！〇.\
^
は
珞
目!1
05
基
礎
条
件
と
い
い
ま
す
か
、
根
本
的
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は' 
存 
在
論
的
な
規
定
〇
佯
〇
一
〇
虫
も
牙
刃
徐
目
ヨ
ー
ー
あ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
先
に
も
人
間
の 
宗
教
的
な
規
定
と
し
ま
し
て
、
人
間
が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
、
救
い
を
求
め
る
存
在
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の 
こ
と
は' 
本
質
存
在
か
ら
疎
外
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
実
存
と
い
う
こ
と
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る' 
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
の
で 
す
が
、
人
間
の
罪
と
い
う
も
の
が
、
人
間
の
存
在
の
構
成
契
機
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
間
は
、
自
分
の
力
で
は
ど
う
し
て
も 
脱
却
で
き
な
い
力
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
う
い
う
支
配
力
か
ら
免
れ
て
真
に
自
由
に
な
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
そ
れ 
が
人
間
存
在
の
宗
教
的
規
定
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
な
支
配
力
と
い
う
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
罪 
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
「
罪
の
奴
隸
」
と
か
「
罪
に
売
り
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な 
表
現
が
『
聖
書
』
で
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
罪
と
い
う
も
の
の
持
っ
て
い
る
支
配
力
を
示
し
て
い
る
も
の 
で
あ
り
ま
す
。
現
代
の
神
学
者
で
ル
ド
ル
フ
ブ
・
ル
ト
マ
ン(
孑
〇-〇
工8
=
3
好
ーー
ー 884 1
)
と
い
う
人
が
ひ
と
き
わ
傑
出
し
て
い
る 
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
人
が
『
新
約
聖
書
』
の
非
神
話
化
、
あ
る
い
は
実
存
論
的
解
釈
と
い
う
こ
と
を
提
唱
し
て
お
り 
ま
す
。
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
り
ま
す
と
『
新
約
聖
書
』
も
非
常
に
神
話
的
な
世
界
像
に
基
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
っ 
ま
り
『
新
約
聖
書
』
も
神
話
論
的
に
規
定
さ
れ
て
お
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
二
千
年
ほ
ど
前
の
当
時
の
新
約
聖
書
的
な
人
間
に
と 
り
ま
し
て
、
宇
宙
は
三
つ
の
層
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
一
番
上
に
は
天
が
あ
り
、
そ
し
て
中
間
に
は
こ
の
地 
上
の
世
界
が
あ
り' 
そ
し
て
ま
た
下
層
に
は
地
下
の
世
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
三
つ
の
階
層
を
な
す
も
の
と
し
て 
宇
宙
が
把
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
神
話
的
な
世
界
像
で
あ
る
。
そ
し
て
地
上
に
住
む
我
々
は' 
上
は
天
か
ら
神
と 
か
天
使
の
支
配
を
う
け
、
下
は
悪
魔
や
悪
鬼
の
支
配
を
受
け
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
が
非
常
に
神
話
的
だ
と
い
う
の
で 
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
う
神
話
的
な
世
界
像
、
二
千
年
以
前
の
人
間
の
コ
ス
モ
13
ギ
ー
と
い
う
も
の
を
我
々
は
信
仰 
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
受
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
。
し
か
し
神
話
的
な
も
の
に
よ
っ
て
表
現
さ
109
れ
て
い
る
宗
教
的
中
核
、
神
話
的
な
装
い
に
装
わ
れ
て
真
に
表
現
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
事
態
そ
の
も
の
の
中
味
を
取
出
す
、
 
そ
こ
か
ら
本
当
の
『
新
約
聖
書
』
の
言
わ
ん
と
す
る
ケ
リ
ュ
グ
マ
乳
！
(
宣
教)
の
言
葉
が
あ
ら
わ
に
と
り
だ
さ
れ
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
非
神
話
化
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ブ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
肝
腎
な
の
は
、
神
話
的
な
世 
界
観
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
所
の
新
約
聖
書
的
人
間
の
自
己
理
解
、 
そ
れ
が
非
常
に
大
切
な
の
で
あ
っ
て
ゝ
そ
れ
と
我
々
の
実
存 
の
自
己
理
解
と
を
つ
な
ぐ
も
の
が
『
新
約
聖
書
』
の
中
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
新
約
聖
書
的
な
人
間 
観
ゝ
例
え
ば
サ
タ
ン
を
信
ず
る
と
い
う
よ
う
な' 
悪
魔
を
信
ず
る
よ
う
な
新
約
聖
書
的
人
間
の
自
己
理
解
に
と
っ
て
本
質
的
に
大 
切
な
も
の
は' 
人
間
が
自
分
の
存
在
を
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
も
の
 ゝ
ブ
ル
ト
マ
ン
の
言
葉
で
い
え
ば
1
1
1
！
ぐ
習̂
也
〇-
辟
(
意
の 
ま
ま
に
処
理
し
え
な
い)
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
悪
魔
と
か
、
天
使
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の 
が
し
よ
っ
ち
ゅ
う
人
間
の
世
界
に
干
渉
し
、
 
人
間
を
思
う
ま
ま
に
、
 
操
縦
す
る
ゝ
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
人
間
が
自
分
を
理
解
し 
て
い
る
所
で
は
、 
あ
る
意
味
で
問
い
と
し
て
の
人
間
存
在
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
人
間 
が
自
分
を
自
由
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
ゝ
し
か
も
本
当
に
そ
の
不
自
由
を
脱
却
す
る
力
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
問
い
に
化
し
て 
い
る
。
『
新
約
聖
書
』
の
中
で
は
と
に
か
く
罪
と
か
悪
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
意
味
で
悪
魔
『
邕
巳
あ
る
い
は
サ
タ
ン
と
い
う 
姿
で
実
体
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
神
話
論
的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し 
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
二
つ
の
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
宗
教
的
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
第
一
は
罪
と
か
悪
と
い
う
も
の
は' 
我
々
の
自
己
に
お
い
て
犯
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
各
人
の
自
己
に
お 
い
て
生
起
す
る
。
あ
る
い
は
カ
ン
ト
の
言
葉
を
借
り
ま
す
と
「
各
人
に
よ
つ
て
招
き
よ
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い 
る
。
そ
の
よ
う
に
自
己
に
お
い
て
生
起
す
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
や
は
り
そ
れ
は
単
に
内
か
ら
で
は
な
く
、
や
は
り
外
か 
ら
く
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
自
分
の
内
か
ら
生
起
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、 
外
か
ら
く
る
。
例
え
ば
「
創
世
記
」
の
ア 
ダ
ム
が
パ
ラ
ダ
イ
ス
の
知
恵
の
木
の
実
を
取
っ
て
食
べ
た
。
そ
れ
は
神
の
禁
令
に
背
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ゝ
そ
れ
は
110
蛇
に
よ
っ
て
誘
わ
れ
た
、
あ
る
い
は
蛇
に
よ
っ
て
誘
わ
れ
た
ア
ダ
ム
の
妻
エ
ヴ
ァ
の
そ
そ
の
か
し
に
よ
っ
て
い
る
。
エ
ヴ
ァ
も
そ 
の
場
合
に
は
ア
ダ
ム
の
外
で
あ
り
ま
す
が' 
罪
は
そ
う
い
う
何
か
誘
惑
と
し
て
外
か
ら
来
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま 
り
罪
を
犯
す
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
あ
る
意
味
で
受
動
的
な
性
格
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
そ
う
い
う
受
動 
性
の
中
に
働
い
て
い
る
能
動
性
は
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
制
限
さ
れ
て
は
お
り
ま
し
て
も
人
間
の
自
由
と
か 
責
任
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
所
以
が
あ
り
ま
す
が' 
と
に
か
く
外
か
ら
く
る' 
そ
う
い
う
性
格
が
悪
魔
と
か
悪 
鬼
と
か
い
う
表
象
を
不
可
欠
に
し
て
い
る
所
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
第
二
に
は
罪
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
意
味
で
非
常
に
人
間
的
な
現
象
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
超
人
間
的
な 
<=1
3
已!
1
1
6
1
！
も
一ー
ー
丹
ー
ー
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
非
人
間
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
悪
魔
と
か
悪
鬼
と
か
い
う 
も
の
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合'
〇
〇4
已!1161 1
%
ー
ー
ー
〇'!
!
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の 
!
1
1
3
2
と
い
う
こ
と
は
、
人
間 
性
を
超
え
て
い
る
、 
超
人
間
的
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
人
間
を
支
配
し
て
い
て
、
こ
の
支
配
か
ら
何
人
も
免
れ
え
な
い
、
そ
う 
い
う
意
味
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
罪
と
い
う
も
の
が
一
面
で
は
外
か
ら
来
る
。
第
二
に
は
超
人
間
的
で' 
そ
し
て 
ま
た
人
間
全
体
を
支
配
す
る
、 
そ
こ
か
ら
ま
た
「
罪
の
奴
隸
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま 
す
と' 
例
え
ば
悪
魔
を
信
ず
る
、 
こ
の
場
合
の
信
ず
る
と
い
う
の
は
神
と
か
仏
を
信
ず
る
と
い
う
意
味
で
信
ず
る
の
で
は
な
い
こ 
と
は
勿
論
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
通
常
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
所
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
が
信
ず
る
者
に
は
顕
わ
に
な
っ
て 
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
信
ず
る
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
う
る
わ
け
で
す
が
、
悪
魔
を
信
ず
る
、 
悪
魔
の
実
在
性
を
信
ず
る
、 
あ
る
い
は
信
ず
る
こ
と
に
お
い
て
悪
魔
の
レ
ア
リ
テ
ー
ト
緒
巴
が
・
が
顕
わ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
 
そ
の
こ
と
は' 
ブ
ル
ト
マ
ン
の
言
葉
で
申
し
ま
す
と
人
間
が
自
身
の
力
で
は
自
分
を
制
御
で
き
な
い' 
す
な
わ
ち
人
間
が
自
分
自 
身
をー
ー
で
あ
る
と
感
ず
る
、 
そ
う
い
う
人
間
の
自
己
理
解
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え 
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
悪
魔
信
仰
も
新
約
聖
書
的
人
間
の
自
己
理
解
の
表
現
で
あ
る
。
そ
う
い
う
新
約
聖
111
書
的
人
間
の
実
存
的
な
自
己
理
解
が
、
神
話
を
抹
消
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く'
神
話
を
実
存
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 
顕
わ
に
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
ブ
ル
ト
マ
ン
の
考
え
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
次
に
先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
罪
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
存
在
の
い
わ
ば
本
質
的
な
規
定
で
あ
る
と
い
う
意
味
を' 
キ 
リ
ス
ト
教
で
は
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
見
ま
す
と' 
人
間
存
在
の
自
覚
と
い
う
こ
と
が 
即
ち
罪
の
自
覚
で
も
る
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
人
間
存
在
の
自
覚
は
必
ず
し
も
徹
底
的
な
自
覚
に
至
ら 
な
い
で
、
非
常
に
不
明
瞭
な
あ
る
い
は
覆
わ
れ
た
形
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
、
人
間
存
在
を
何
ら
か
の
意
味
で
規
定
し
て
い
る
と 
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
さ
き
ほ
ど
の
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
い
う
不
安
に
も
現
わ
れ
て
お
り
ま
す
し
、 
あ
る
い
は
キ
エ
ル
ケ
ゴI
ル
の
言
う
よ
う
な
隠
さ
れ
た
絶
望
、
つ
ま
り' 
人
間
は
ほ
ん
と
う
は
み
ん
な
絶
望
し
て
い
る
の
だ
け
れ 
ど
も' 
そ
の
絶
望
が
隠
さ
れ
て
い
る
、
 
そ
う
い
う
絶
望
と
し
て
言
い
表
わ
す
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
 
外
国
人
の
眼
に
と
っ
て
は' 
し
ば
し
ば
日
本
人
は
特
に
罪
の
意
識
が
稀
薄
な
国
民
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
説
を
本
に 
書
い
た
人
も
あ
り
ま
す
。
戦
後
日
本
に
や
っ
て
来
ま
し
た
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
、
 
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
女
史(
^
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)
も
西
洋
的
な
罪
の
文
化
に
対
し
て
、
日
本
人
の
恥
の
文
化
と
い
う
こ
と
を
対
照
さ
せ
て
考
え
て
い
る
。
 
日
本
人
に
は
西
洋
的
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
に
養
わ
れ
た
よ
う
な
罪
の
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
代
る
も
の
と
し 
て
恥
の
意
識
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
意
味
で
妥
当
し
て
い
る
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
と
感
じ
る 
の
で
す
が' 
た
と
い
徹
底
的
な
罪
の
自
覚
に
は
至
ら
な
い
と
し
ま
し
て
も' 
人
間
存
在
を
何
ら
か
の
意
味
で
規
定
し
て
い
る
と
い 
う' 
そ
う
い
う
形
に
お
け
る
罪
の
意
識
と
い
う
も
の
を
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず' 
極
め
て
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と 
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。
不
明
瞭
な' 
徹
底
的
な
自
覚
に
至
ら
な
い
よ
う
な
形
で' 
し
か
も
人
間
存
在
の
根
本
規
定
で
あ
る
よ
112
う
な
罪
が
暗
々
裡
に
人
間
の
意
識
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
日
本
人
と
い
え
ど
も
、
西
洋
人
と
変
り
は
な 
い
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
勿
論
、
漠
然
た
る
罪
の
意
識
あ
る
い
は
不
安
と
い
う
も
の
と
、
非
常
に
徹
底
し 
た
罪
の
自
覚
と
い
う
も
の
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
何
故
か
と
言
い
ま
す
と' 
罪
の
意
識
と
い
う
場
合 
に
は' 
大
低
の
場
合
、
な
お
人
間
の
道
徳
的
な
意
識
に
内
在
的
で
あ
る
と
い
う
所
を
充
分
免
れ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
が
「
罪 
の
自
覚
と
い
う
も
の
は
、
道
徳
的
な
善
悪
の
意
識
を
超
え
た
所
に
成
り
た
っ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る 
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
は
徹
底
的
な
罪
の
自
覚
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ど
こ
に
生
ず
る
か
と
い
う
問
題
で
す
が
、
自
覚
で
あ
る
と
い
う
以
上
自 
己
自
身
の
内
に
起
こ
る
、
そ
う
い
う
こ
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
単
に
自
己
自
身
の
内
に
起
こ
る
の
で 
は
な
く
て
、
自
己
を
絶
対
に
超
え
た' 
い
わ
ば
神
聖
な
る
他
者' 
即
ち
神
の
前
に
お
い
て
罪
の
自
覚
は
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 
そ
う
い
う
意
味
で
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
よ
う
な
人
は'
実
存
と
い
う
こ
と
を
、-
-
9
弐
6
X
8
1
16
1
1
8
に
宗
教
的
実
存
で
あ
り
ま
す 
が-
-
'
こ
れ
を
「
神
の
前
な
る
実
存
」
丙
初
が
ミV
。1
0
0
ま
あ
る
い
は
「
神
の
前
な
る
単
独
者
」
35
5-*1116  く
〇
し
0
〇
・ 
と
い
う
形
で
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
神
の
前
な
る
単
独
者
と
い
う
規
定
が
宗
教
に
お
い
て
は
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
お
る
と 
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
オ
ッ
ト
ー
・
ウ
ェ
ー
バ
ー 
(〇
ま
。
ミ&
伴)
と
い
う
神
学
者
が' 
そ
の
〇
〇̂
118 .
比!
の
中
の
罪
に
つ
い 
て
述
べ
て
い
る
箇
所
で
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
「
罪
の
認
識
10011
才!!
日即
!
！
!
一
古
の
と
い
う
も
の
は
罪
の
告
白5
1
1
1
一
才
!
！
！
：̂
采!1
1
1
占
5-
に
お
い
て
の
み
真
実
で
あ
る
」
と
。 
罪
の
自
覚
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
罪
を
認
め
る
、
罪
の
認
識
と
い
う
こ
と
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ 
れ
だ
け
で
は
罪
の
自
覚
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
罪
の
告
白
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
意
味 
で
自
己
の
存
在
が
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
罪
を
知
る
と 
い
・
う
こ
・
と
壮
自
己
が
自
己
を
知
る
、
自
己
認
識
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
自
己
が
自
113
己
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
ゝ
神
の
前
に
お
い
て
そ
れ
を
知
り
、
且
つ
神
の
前
に
そ
れ
を
告
白
す
る
、 
そ
う
い
う
こ
と
が
ど 
う
し
て
も
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
自
己
の
存
在
が
罪
と
し
て
告
白
さ
れ
る
場
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま 
す
が
、
そ
れ
が
く
日
〇
〇
茸 
神
の
前
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
で 
6
1
1
1
1
1
;
ヨ
8
と
い
う
こ
と
と̂
0̂
0
3
？ 
一
;!!
亦 
が
一
つ
に
な
る
。
『
聖
書
』
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
う
い
う
罪
の 
自!7呆
!
！
!
一十!I
け 
で
あ
る
と
同
時
に 
旦
〇
呆11111 ;0
亦 
は
神
の 
啓
示
で
あ
る
救
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
出
合
い
に
お
い
て
生
ず
る
ヽ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は-
『
聖
書
』 
の
内
容
に
は
深
く
立
ち
入
り
ま
せ
ん
。
ま
た
神
学
的
な
議
論
の
中
に
は
深
く
入
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
ゝ
罪
の
自
覚
と
い
う
も
の
は
、 
一
面
に
お
い
て
自
己
自
身
の
自
覚
と
し
て
自
己
の
内
に
生
ず
る
と
共
に
、
神
の
啓
示
で
あ
り
、
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
に
よ
れ
ば
ま
こ
と
の 
光
で
あ
る
所
の
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
生
ず
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
得
る
と
思
い
ま
す
。
事
実
ゝ
そ
れ
は' 
『
聖
書
』
で
は 
光
と
闇
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
闇
は
光
に
お
い
て
自
分
が
闇
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う 
に
神
の
啓
示
な
る
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
罪
が
罪
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
り
ゝ
自
覚
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
意
味
で
自
分
の
罪
と 
い
う
も
の
が
自
己
の
自
覚
と
し
て
起
こ
る
場
所' 
そ
れ
が
神
の
前
と
か
、
キ
リ
ス
ト
の
前
と
か
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 
キ
リ
ス
ト
教
は
元
来
、 
非
常
に
倫
理
的
な
宗
教
で
あ
る
と
特
色
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
旧
約
聖
書
』
，
 
の
非
常
に
律
法
的
な
性
格
が
止
揚
さ
れ
な
が
ら
も
ゝ
し
か
も
福
音
の
律
法
、
愛
の
律
法
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
倫
理
と
い
う
も 
の
を
ゝ
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
倫
理
的
な
宗
教
と
言
わ
れ
ま
す
か
ら
 ヽ
罪
の
自
覚
と
い
う
こ
と
も
ゝ
道
徳
的
な
意
味
で
良
心
の
自
己
反
省
と
か
良
心
的
な
呵
責
と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
り 
ま
す
。
し
か
し
ゝ
そ
う
い
う
良
心
的
な
罪
の
呵
責
と
い
う
も
の
と' 
徹
底
的
な
罪
の
自
覚
と
い
う
も
の
と
は
、
や
は
り
区
別
さ 
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
何
故
か
と
言
い
ま
す
と
、
良
心
の
呵
責
と
い
う
場
合
は
、
自
分
を
責
め
る
良
心
的
な
自
己 
と
い
う
も
の
は
ゝ
な
お
砕
か
れ
な
い
で
健
在
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
良
心
的
な
自
己
反
省
に
お
い
て
は
ゝ
そ
う
い
う
良 
心
的
な
自
己
の
存
在
が
自
己
の
拠
り
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
神
の
前
で
罪
の
自
覚
が
起
こ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
そ
う
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い
う
神
の
前
で
は
、
良
心
的
な
自
己
さ
え
自
分
が
正
し
い
と
い
う
主
張
を
掲
げ
て
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か 
ら
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
道
徳
の
立
場
で
は
良
心
的
な
自
己
と
い
う
も
の
が
ど
こ
か
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
 
そ
れ
に
対
し
て
神
の
前
に
お
け
る
罪
の
自
覚
と
い
う
場
合
に
は
、
自
我
と
い
う
も
の
が
全
面
的
に
打
砕
か
れ' 
い
わ
ば
看
ヨ
 
0
1
1
？
！！
さ
れ
2
2
1
3
1
2
1
1
6
1
1
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
徹
底
的
な
罪
の
自
覚
と
い
う
こ
と
と
が
結
び
つ
い
て
く
る
わ
け
で
あ 
り
ま
す
。
こ
れ
は
例
え
ば
ル
タ
ー
が
た
ぶ
ん
一
五
一
五
—
六
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
『
旧
約
聖
書
』
の
悔
罪
詩
の
三
篇
を
取
出
し 
ま
し
て
、
そ
れ
に
注
釈
を
加
え
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
「
詩
篇
」
五
十
一
篇
の
解
釈
の
と
こ
ろ
で' 
そ
の
こ
と
が
非
常
に
よ
く
現 
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
徹
底
的
に
無
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
自
分
が
い
わ
ば
罪
の
か
た
ま
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
と
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
詩
篇
」
の
五
十
一
篇
に
は
、
「
神
の
受
け
ら
れ
る
い
け
に
え
は
砕
け
た
魂
で
す
。
神
よ
、
あ
な 
た
は
砕
け
た
悔
い
た
心
を
か
ろ
し
め
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
砕
け
た
魂
と
い
う
の
は
、
徹
底
的
に
打
砕
か 
れ
て
、
こ
な
ご
な
に
虚
無
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
こ
と
と
自
分
の
罪
を
悔
い
る
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
罪 
の
自
覚
と
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ル
タ
ー
は
非
常
に
は
っ
き
り
と
言
い
表
わ
し
て
お
り
ま
す
。
罪
の
自
覚
と
い
う
も
の
が
、 
自
分
が
神
の
前
に
全
く
無
に
な
る
と
い
う
こ
と
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
所
が'
注
目
さ
れ
る
所
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ 
を
『
新
約
聖
書
』
的
な
立
場
で
申
し
ま
す
と' 
ま
こ
と
の
光
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
救
い
主
で
あ
る
イ 
エ
ス
と
の
生
き
た
交
り
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
罪
の
自
覚
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
罪
の
自
覚
に
お
い
て
自
己
が
無
化 
さ
れ
る
と
い
う
こ
と' 
神
が
そ
の
砕
け
た
悔
い
た
心
を
軽
し
め
給
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
新
約
聖
書
的
に
申
し
ま
す
と
、
イ
エ
ス 
・
キ
リ
ス
ト
と
の
生
き
た
交
り
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
私
の
申
し
た
い
こ
と
は' 
罪
の
自
覚
と
い
う 
こ
と
は
徹
底
的
な
無
の
自
覚
で
す
。
し
か
し
そ
の
無
の
自
覚
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
虚
無
に
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'
そ 
こ
で
本
当
に
恩
寵
の
世
界
に
入
る
こ
と
と
一
つ
で
あ
る
。
で
す
か
ら
自
覚
と
い
う
こ
と
自
身
が
い
わ
ば
自
己
超
越
性
と
い
う
契
機 
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
自
分
の
罪
が
徹
底
的
に
自
覚
さ
れ
て' 
そ
し
て
自
分
が
徹
底
的
に
無
化
さ
れ
る
。
そ
の
時
に
は
115
自
分
自
身
が
い
わ
ば
脱
自
的
に
恩
寵
の
世
界
に
入
る
と
い
シ
こ
と
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
逆
に
申
し
ま
す-
・
と
、
恩
寵
の
光
に
照 
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
闇
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
時
に
ゝ
自
分
自
身
は
も
う
闇
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て 
は
い
な
い
。
脱
自
的
に
光
の
世
界
に
参
入
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
起
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
徹
底
的
な
罪
の
自
覚
に
お
い 
て
、
実
は
自
己
超
越
が
起
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
そ
う
い
う
罪
の
自
覚
と
信
仰(
信
仰
に
よ
っ
て
、
あ
る 
い
は
恩
寵
に
よ
っ
て
神
と
の
生
き
た
交
り
が
回
復
さ
れ
る
と
い
う
こ
と)
と
は
別
の
事
柄
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
神
が
砕 
け
た
悔
い
た
心
を
か
ろ
し
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
『
新
約
聖
書
』
の
立
場
か
ら
言
い
ま
す
と
ハ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十 
字
架
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
罪
の
宥
し
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
や
わ
ら
ぎ
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
と
の
交
り
に 
入
る
と
い
う
こ
と
と
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
4
先
程
申
し
残
し
ま
し
た
点
で
あ
り
ま
す
が
ゝ
毘̂
は11111
〇
ユ
^.I
I
巴〇
原
罪
と
い
う
こ
と
に
は
三
つ
の
側
面
が
あ
る
。
第
一
は 
ア
ダ
ム
の
罪
を
相
続
す
る
と
い
う
側
面
で
あ
り
ゝ
第
二
は
超
人
間
的
で
あ
る
と
い
う
側
面
ゝ
第.
三
に
サ
ル
ク
ス(
肉)
と
い
う
も 
の
が
原
罪
の
媒
体
に
な
つ.
て
い
る
と
い
う
側
面
で
あ
り
ま
す
が
ゝ
そ
の
第
三
の
側
面
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
ゝ
サ
ル
ク
ス
と
い
う 
の
は
『
新
約
聖
書
』
の
言
お
う
と
す
る
真
意
は
、
単
な
る
肉
体
と
精
神
と
い
う
場
合
の
肉
体
で
は
な
く
て
ゝ
い
わ
ば
エ
ピ
テ
ユ
ー 
ミ
ア
貫
ぎ
を
〇
 
こ
れ
も
い.
ろ
ん
な
ふ
う
に
訳
し
て
お
り
ま
す
が
、 
む
さ
ぼ
り
と
か
欲
ゝ
ラ
テ
ン
語
で
は
コ
ン
キ
ュ
ピ
ス
ケ 
ン
テ
ィ
ア
〇
〇
〇
〇
ー
ヨ
い
な
口
れ
亠
と
訳
さ
れ
て
お
り
ま
す
が-
-
こ
の
場
合
サ
ル
ク
ス
と
い
う
の
は
実
は
そ
う
い
う
エ
ピ
テ
ユ
ー
ミ 
ア
の
担
い
手
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
サ
ル
ク
ス
と
い
う
の
は
、
単
に
身
体
ゝ
肉
体
と
い
う
の
で 
な
く
て
、
エ
ピ
テ
ユ
ー
ミ
ア
の
担
い
手
と
し
て
の
、
主
体
と
し
て
の
人
間
全
体
、
つ
ま
り
頹
落
し
た
人
間
存
在
の
全
体
を
意
味
し 
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
肉
と
い
う
言
葉
と
プ
ネ
ウ
マ
コ̂
^
〇
 (
霊)
と
い
う
言
葉
が
『
聖
書
』
で
は
対
照
さ
れ
て
用
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い
ら
れ
て
お
り
ま
す
〇  
「
私
は
命
じ
る
ヽ
み
た
ま
に
よ
っ
て
歩
き
な
さ
い
，I
み
た
ま
と
い
う
の
は
プ
ネ
ウ
マ
で
す
が-
-
そ
う 
す
れ
ば
決
し
て
肉
の
欲.
.
I
肉
の
欲
と
い
う
の
は
サ
ル
ク
ス
の
エ
ピ
テ
ユ
ー
ミ
ア
と
い
う
こ
と
で
す
が-
-
肉
の
欲
を
満
す
こ
と 
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
肉
の
欲
す
る
所
は
み
た
ま
に
反
し
、
ま
た
み
た
ま
の
欲
す
る
所
は
肉
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」 
こ
こ
で
み
た
ま
と
肉
と
い
う
も
の
が
対
照
を
な
し
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
こ
の
場
合
も
ゝ
霊
と
い
う
も
の
が
人
間
に
内
在
的
な
 ゝ
精
神
的
に
優
れ
た
能
力
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
超
人
間
的
な
恩
寵
の
賜
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
 
と
こ
ろ
で
こ
の 
エ
ピ
テ
ユ
ー
ミ
ア
あ
る
い
は
コ
ン
キ
ュ
ピ
ス
ケ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
、
欲
と
か
む
さ
ぼ
り
と
か
訳
さ
れ
る
言
葉
は
 ゝ
過
去
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
に
お
い
て
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル 
需X
I
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巴
な
欲
望
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
肉
欲
と
解
さ
れ
た
場
合
も 
か
な
り
多
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
中
世
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
禁
欲
的
な
方
向
を
指
向
し
て 
い
た
の
も
、
そ
れ
と
関
係
が
あ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に'
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
お
い
て
も
そ
う
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
 
エ
ピ
テ
ユ
ー
ミ
ア
が
肉
欲
的
な
も
の
と
繫
っ
て
い
る
ゝ
そ
う
い
う
モ
メ
ン
ト
が
全
く
否
定
さ
る
べ
き
だ
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま 
す
け
れ
ど
も'
し
か
し
エ
ピ
テ
ユ
ー
ミ
ア
と
い
う
も
の
の
根
本
的
な
性
格
は
ゝ
む
し
ろ
ゝ
自
己
中
心
的
ゝ
自
己
追
求
的
に
生
き
る
 ゝ
自
我
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
ゝ
ど
こ
ま
で
も
自
己
中
心
的
に
自
我
を
貫
徹
し
て
行
こ
う
と
す
る
人
間
存
在
そ
の
も 
の
の
内
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
と
し
て
ゝ
欲
と
か
む
さ
ぼ
り
の
本
質
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
エ
ピ
テ
ユ
ー 
ミ
ア
と
い
う
も
の
の
正
し
い
理
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
本
来
自
我
と
い
う
言
葉
自
体
に
は
否
定
的
な
意
味
は
無
い
わ
け
で 
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
我
々
が
使
い
ま
す
場
合
で
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
自
我
と
か
我
と
か
自
己
と
か
そ
う
い
う
言
葉
は
殆
ど
通 
常
、
同
一
の
意
味
で
用
い
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
全
て
の
人
が
自
己
と
し
て
自
我
と
し
て
我
と
し
て
こ
の
地
上
の
生
活
を
歩
ん
で
い 
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
ゝ
そ
の
こ
と
自
体
は
非
常
に
自
然
で
あ
っ
て
、
善
悪
以
前
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い 
ま
す
。
し
か
し
自
己
が
自
己
と
し
て
生
き
る
と
い
う
時
ヽ
ど
こ
ま
で
も
自
己
中
心
的
に
あ
る
い
は
自
己
追
求
的
に
生
き
る
、
そ
う
い
う
こ
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と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
す
。
自
己
と
い
う
こ
と
と
自
己
愛
と
い
う
も
の
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
自
己
が
自 
己
愛
に
お
い
て
あ
る
。
そ
う
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
人
を
愛
す
る
と
い
う
場
合
で
も
ど
こ
か
自
己
愛
と
い
う
も
の
が
根
底
に 
な
っ
て
お
っ
て
、
例
え
ば
自
分
に
喜
び
を
与
え
る
も
の
を
愛
す
る
の
が
愛
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ 
チ
カ
』
の
中
に
お
け
る
愛
の
定 
義
で
も
「
愛
と
は
外
部
に
原
因
の
観
念
を
伴
え
る
と
こ
ろ
の
喜
び
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
つ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い 
う
自
己
に
と
っ
て
喜
び
を
与
え
る
も
の
が
愛
の
対
象
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
は' 
愛
と
い
う
も
の
が
自
己
愛
を
基
礎
に
し
て
い
る 
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
 ゝ
『
聖
書
』
は
そ
う
い
う
自
己
中
心
的
、
自
己
追
求
的
愛
を
真
の
愛
ア
ガ
ペ
ー 
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、 
全
く
自
己
犠
牲
的
ゝ
自
己
放
棄
的
、 
あ
る
い
は
自
ら
の
敵
を
も
愛
す
る
愛
、
そ
れ 
を
ア
ガ
ペ
ー
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
う
ア
ガ
ペ
ー
に
お
い
て
生
き
る
自
己
と
い
う
も
の
は
ゝ
自
己
追
求
的
ゝ
主 
我
的
な
自
己
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
つ
。
そ
こ
に
愛
そ
の
も
の
が
自
己
に
死
ん
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
て
い 
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
自
己
に
死
ん
で
生
き
る
、
あ
る
い
は
死
人
と
な
っ
て
生
き
る
と
申
し
ま
す
か
ゝ
そ
う
い
う
自
己
が 
本
当
の
自
己
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
の
表
現
に
よ
り
ま
す
と
 ゝ
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
自
己
」
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、 
「
も
は
や
我
生 
く
る
に
あ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
我
が
内
に
あ
り
て
生
く
る
な
り
。
」
そ
う
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
自
己
な
ら
ぬ 
自
己
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
に
着
目
し
て
見
ま
す
と
、
罪
と
い
う
こ
と
は
愛
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
ゝ
愛
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
罪
で
あ
り 
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
根
底
に
は
自
己
中
心
的
、
自
己
追
求
的
に
生
き
る
自
我
と
い
う
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
愛
と
い
う
こ
と 
自
身
の
内
に
自
己
に
死
し
て
生
き
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
イ
エ
ス
の
言
葉
は
非
常
に
パ
ラ
ド
ク
ス
に
満 
ち
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
ヽ
例
え
ば'
「
誰
で
も
私
に
つ
い
て
来
た
い
と
思
う
も
の
は
、
自
分
を
捨
て
、
自
分
の
十
字
架
を
負
っ
て
私
に
従
っ
て
来
な
さ
い
。
自
分
の
生 
命
を
救
お
う
と
思
う
も
の
は
そ
れ
を
失
い
、 
私
の
為
に
自
分
の
生
命
を
失
う
も
の
は
そ
れ
を
生
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
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そ
う
い
う
こ
と
が
宗
教
に
お
け
る
根
本
的
な
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
自
己
中
心
的' 
自
己
追
求
的 
に
生
き
る
自
我
は' 
ま
た
自
己
自
身
に
対
し
て' 
他
の
人
に
対
し
て' 
あ
る
い
は
社
会
に
対
し
て' 
そ
し
て
何
よ
り
も
神
に
対
し 
て
自
我
の
正
し
さ
を
主
張
し
て
止
ま
な
い
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
と
い
う
も
の' 
あ
る
い
は
ス
ペ
ル
ビ
ア
も9
〇3
宦
(
お
ご
り)
-
-
ブ 
ル
ト
マ
ン
も
こ
の
ス
ペ
ル
ビ
ア
と
い
う
言
葉
を
盛
ん
に
使
い
ま
す
が
—
と
い
う
も
の
に
罪
の
正
体
を
置
く
の
で
あ
り
ま
す
。
っ 
ま
り
自
己
追
求
的
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
根
本
に
は
、
自
分
の
正
し
さ
を
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
正 
し
さ
の
主
張
が
根
本
的
に
は
神
に
対
す
る
お
ご
り
と
い
う
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
イ
エ
ス 
も
パ
ウ
ロ
も' 
パ
リ
サ
イ
的
な
道
徳
心
あ
る
い
は
律
法
主
義
、
そ
う
い
う
も
の
の
根
本
に
潜
む
人
間
の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
あ
る
い
は
ス 
ベ 
ル
ビ
ア
と
い
う
も
の
を
洞
察
し
、
そ
れ
が
救
い
の
言
葉
と
し
て
の
福
音
か
ら
最
も
遠
く
隔
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に 
し
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
ス
ペ
ル
ビ
ア
と
い
う
こ
と
が
自
我
の
根
底
に
か
ら
ま
る
罪
で
あ
り
ま
す
。
有
限
相
対
者
で
あ
る 
と
こ
ろ
の
人
間
が
、
恰
も
絶
対
者
で
あ
る
か
の
如
く
自
分
で
自
分
を
正
し
い
と
す
る
。
あ
る
い
は
自
分
自
身
で
自
分
を
救
い
得
る 
と
考
え
る
。
芮
る
い
は
自
分
に
差
し
伸
べ
ら
れ
た
救
い
を
退
け
る
。
そ
こ
に
人
間
の
罪
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら 
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
徹
底
的
な
罪
の
自
覚
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
と
救
い
の
光
に
照
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
い
わ
ば
同 
時
的
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
罪
の
自
覚
と
い
う
こ
と
の
中
に
自
己
中
心
的
な
自
我
か
ら
の
脱
却
の
道
が
備
え
ら
れ
て
い
る
と
言
い 
得
る
と
思
い
ま
す
。
何
故
か
と
言
い
ま
す
と' 
自
己
が
徹
底
的
に
砕
か
れ' 
い
わ
ば
無
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
罪
の
自
覚
と 
い
う
こ
と
と
は
、
実
は
一
つ
で
あ
り' 
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
恩
寵
の
世
界
に
脱
自
的
に
参
入
す
る
と
い
う
こ
と
と
一
つ
で
あ
る
か 
ら
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
先
に
、
原
罪
が
超
人
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ゝ
悪
魔
的
御
故!!
亦0
1
!
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
同
時 
に
そ
れ
が
人
間
存
在
の
全
体
を
支
配
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
超
人
間
的
な
罪 
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
人
間
は
!
3
窗
ぎ
に
そ
れ
を
受
取
る
。
そ
れ
が
一
つ
の
現
実
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
そ
の
受
取
る
と
い
う
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こ
と
の
中
に
爲
ま0
け̂
が
参
与
し
て
い
る
。
受
取
る
と
い
う
行
い
の
中
に
自
由
意
志
が
参
与
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言 
わ
れ
う
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
自
由
意
志
が
参
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
実
は
自
我
が
自 
我
と
し
て
そ
こ
で
激
発
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
お
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
さ
つ
き
申
し
ま
し
た
ス
ペ
ル
ビ 
ア
と
い
う
も
の
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
罪
悪
と
い
う
も
の
は' 
人
間
に
普
遍
の
も
の
で
あ
っ
て' 
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
支
配
す
る
、 
そ
う
い
う
普
遍
的
な
も
の
を
受
取
っ
て
い
く
所
に
実
は
人
間
の
ス
ペ 
ル
ビ
ア
と
い
う
も
の
が
激
し
く
働
い
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に 
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
も
し
人
間
が
原
罪
的
な
も
の
、
宿
罪
的
な
も
の
、
宿
業
的
な
も
の
を
受
取
ら
な
い
と
し
ま
す
と' 
原
罪 
は
い
わ
ば
単
に
デ
ュ
ナ
ミ
ス
〇̂
3
^
3
^
と
し
て
潜
勢
的
に
働
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
原
罪
を
受
取
る
所
に 
デ
ュ
ナ
ミ
ス
が
俄
然
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
一
已
啼0
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ス
ペ
ル
ビ
ア
に
お
い
て
原 
罪
が
受
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
潜
勢
的
な
も
の
が
現
勢
的
に
な
り' 
そ
う
い
う
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
が
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
し
て
の
原
罪 
に
参
与
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
を
持
つ
と
同
時
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
潜
勢
的
な
原
罪
の
ポ
テ
ン
ツ
を
一
層
深
め
て
い
く
。
そ
う
い 
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
潜
勢
的
な
も
の
が
現
勢
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
潜
勢
的
な
も
の
の
中
に
人
間
の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス 
が
入
り
込
む
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
潜
勢
と
し
て
の
原
罪
が
深
ま
っ
て
い
く
。
い
わ
ば
業
が
業
自
身
の
ポ 
テ
ン
ツ
を
深
め
て
い
く
。
そ
う
い
う
消
息
を
例
え
ば
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
『
不
安
の
概
念
』
の
中
で
克
明
に
書
い
て
い
た
と
思
い 
ま
す
。
と
に
か
く
自
己
が
自
己
的
に
、
実
存
的
に
個
体
的
に
、
あ
る
い
は
人
格
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
は
勿
論
ポ
ジ
テ 
イ
ブ
な
意
味
で
の
実
存
的
と
い
う
こ
と
が
あ
る
に
相
違
な
い
の
で
す
が' 
そ
う
い
う
人
格
的
な
自
己
と
い
う
も
の
も
、
ス
ペ
ル
ビ 
ア
と
い
う
も
の
を
根
本
に
し
て
立
つ
限
り
、
罪
の
奴
隸
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
原
罪
の
支
配
を
免
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
う
い 
う
受
動
的
支
配
を
介
し
て
原
罪
を
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
に
化
し' 
か
く
て
ま
た
原
罪
の
も
つ
ポ
テ
ン
ツ
を
深
め
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に 
考
え
ら
れ
ま
す
。
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そ
う
い
う
ふ
う
な
問
題
と
関
連
し
ま
し
て
最
後
に
一
言
だ
け
ご
く
断
片
的
な
所
感
を
申
し
上
げ
ま
す
。
 
一
体
近
代
の
自
由
主
義
と
か
民
主
主
義
と
か
ヒ
ュ
ー
マ-
ー
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
、
根
本
に
お
い
て
人
間
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
尊 
重
す
る
。
一
人
一
人
の
生
命
が
い
わ
ば
全
世
界
よ
り
も
重
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
で
も
、
例
え
ば' 
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
言
葉
で
い 
い
ま
す
と
人
間
の
魂
の
無
限
の
価
値
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
ヒ
ュ
ー
マ 
ニ
テ
ィ
を
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
宗
教
的
に
見
て
も
勿
論
極
め
て
尊
重
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て 
そ
う
い
う
近
代
思
想
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
背
景
と
し
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
い
て
発
展
し
て
来 
た
。
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
自
身
が
人
格
主
義
的
ー
ー
!
！1
1
5
ヨ
伴
〇-
に
解
釈
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実 
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
今
私
の
申
し
た
い
こ
と
は' 
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
ヒ
ュ
ーV
ニ
ズ
ム
と
い
う
こ 
と
を
0:611
ま̂
す
る
こ
ど
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
勿
論
常
識
的
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
改 
め
て
そ
の
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
カ
ン
ト
の
人
格
主
義
、
こ
れ
も
勿
論 
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
な
し
に
は
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
の
人
格
主
義
と
い
う
も
の
は
、
い
う 
ま
で
も
な
く'
比
類
な
く
人
間
の
尊
厳
を
説
い
て
い
る
。
目
的
自
体
と
し
て
の
人
格
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
道
徳
主
義
と 
い
う
も
の
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
と
を£
6
1
1
ま̂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
も
、 
人
間
の
人
間
中
心
的
な
自
己
主
張
、
そ
う
い
う
ヒ
ュ
ブ
リ
ス(
お
ご
り)
を
含
む
限
り
は
宗
教
的
に
は
や
は
り
罪
で
あ
る
と
い
わ 
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
人
間
の
尊
厳
と
い
う
こ
と
も' 
単
に
人
間
的
に
根
拠
づ
け
う
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、 
宗
教
的
に
は
妄
想
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
人
間
の
尊
厳
と
い
う
こ
と
も' 
い
わ 
ば
そ
れ
の
絶
対
否
定
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
本
当
に
生
か
さ
れ
得
な
い
し
、
ま
た
根
拠
づ
け
ら
れ
得
な
い
の
で
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は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
絶
対
否
定
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
罪
が
徹
底
的
に
自
覚
さ
れ 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
若
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
か
人
格
主 
義
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
も
、
そ
れ
が
非
常
に
ス
ム
ー
ス
に
調
和
的
に
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、 
そ
う
い
う
考
え
方
と
い
う
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
の
い
わ
ば
近
代
的
西
洋
的
形
態
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
意
味
で' 
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
の
西
洋
的
形
態
と
い
う
よ
う
な
も
の
が' 
非
西
洋
化
さ
れ
な
け
れ
ば
本
当
の
キ
リ
ス
ト
教
に
な
ら
な
い
の
で 
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
神
学
的
反
省
は
、
実
は
、
現
代
に
お
い
て
次
第
に
強
く
現
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
も
そ 
う
い
う
近
代
的
人
格
主
義
的
エ
ー
ト
ス
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
名
の
人
間
中
心
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
が
従
来
あ
ま
り 
に
も
密
着
し
す
ぎ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
ま
し
て
東
洋
の
、
特
に
仏
教
の
無 
と
か
無
我
と
か
無
心
と
か
、
そ
う
い
う
思
想
は
、
政
治
的
に
も
社
会
的
に
も
ま
た
倫
理
的
に
も
、
自
由
主
義
と
か
民
主
主
義
と
か 
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
か
、
と
い
う
も
の
を
歴
史
的
に
積
極
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を 
申
し
ま
す
の
は
非
常
に
僭
越
で
す
け
れ
ど
も' 
仏
教
人
の
反
省
す
べ
き
一
つ
の
ミ
尙ー
ー
90
ヨ
び(
弱
点)
で
は
な
い
か
と
思
い
ま 
す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
っ
た
無
の
立
場
、
無
我
の
立
場
、
そ
れ
は
実
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
く
て' 
む 
し
ろ
深
く
交
錯
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
う
い
う
も
の
に
我
々
が
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
反
っ
て
キ
リ
ス
ト 
教
の
近
代
的
西
洋
的
形
態
を
非
西
洋
化
し
、
そ
し
て
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
に
立
返
ら
し
め
る
反
省
の
よ
す
が 
媒
介
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
私
は
近
頃
強
く
感
じ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
最
後
に' 
今
日
で
は
諸
宗
教
の
出
合
い
と
い
う
こ
と
が' 
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
体
キ 
リ
ス
ト
教
は
非
常
に
強
烈
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン(
伝
道)
の
宗
教
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
場
合
に
伝
道
と
い
う
こ
と
が' 
い
わ
ゆ
る
キ 
リ
ス
ト
教
国
以
外
の
世
界
に
お
い
て
は
、
異
教
と
し
て
の
諸
宗
教
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
を
折
伏
の
対
象
と
考
え
る
。
そ 
う
い
う
考
え
方
が
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
根
本
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
西
洋
的
キ
リ
ス
ト
教
の
形
態
の
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一
 
つ
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
参
考
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が' 
私
は
宗
教
と
宗
教
と
の
出
会
い 
と
い
う
も
の
を
、
い
わ
ば
人
格
的
関
係
を
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
例
え 
ば
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
間
に
も
い
わ
ば
我
と
汝
と
い
う
人
格
関
係
が
成
立
つ
べ
き
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
諸
宗
教
の
間
の
関
係 
を
実
証
的
に
外
か
ら
観
察
す
る
、 
あ
る
い
は
哲
学
的
思
弁
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'
も
っ
と
具
体
的
に
我
と
汝
と
の 
関
係
に
も
似
た
よ
う
な
形
に
お
い
て
相
互
理
解
と' 
相
互
批
判
と
あ
る
い
は
相
互
の
自
己
反
省' 
あ
る
い
は
相
互
に
学
び
合
う
、
 
そ
う
い
う
関
係
に
お
い
て
自
己
理
解
を
深
め
て
い
く
。
そ
う
い
う
方
向
で
考
え
ら
れ
な
い
か' 
そ
う
い
う
所
か
ら
諸
宗
教
の
本
当 
の
意
味
の
8
1
1
1
1
1
1
1
一
已8
オ
0
！1  
伝
達
が
考
え
ら
れ' 
ま
た0
0
,
0
協
同
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い 
か
。
 
こ
の
問
題
は
単
に
実
践
的
な
問
題
だ
け
で
な
く
て
、
学
問
の
問
題
で
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
比
較
宗
教
学
と
か
宗
教
哲 
学
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
場
、
そ
う
い
う
も
の
も
実
は
諸
宗
教
の
我
と
汝
の
関
係
に
も
似
た
よ
う
な
実
存
的
な
交
わ
り
の
関
係
、 
そ
う
い
っ
た
も
の
を
場
と
し
て
成
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
も
し
こ
う
い
っ
た
こ
と
が 
何
か
の
御
参
考
に
な
る
も
の
と
し
て
聞
い
て
戴
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。
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